




EEE 2Ol - Teort Lttar II
Masa : 13 Jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastlkan bahawa kertas pepertksaan lni mengandungi 5 muka surat
bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan int.
Jawab LtrMA (5) soalan.
Kertas graf separuh log ada dlberlkan (a/6 kitar).
Jadual Jelmaan IaplaceJuga ada dlberikan.
fuihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagi soalan
berkenaan.




Nyatakan stfat-slfat Jelmaan Fourier. (4W/ol
Satu denyut segtempat tepat beramplttud I volt dan tempoh T






dl mana a talah lebarJalur. Tentukan keluaran penuras tersebut.
(a)
(6W/ol
TunJukkan bahawa peltngkaran (convolutton) dua fun$st dalam
domain masa adalah pendaraban Jelmaan Fourler masing-masing.
(5Oo/o)
(b) Bagi fungsl-fungst h(t) yang dttunJukkan dalam RaJah I dl bawah,
lukis lakaran bagt h(- 2 - t) sebagat fungst t.




(a) TunJukkan bahawa kuasa purata yang ditertma oleh lttar yang
dtpacu oleh satu tsyarat berkala bukan berbentuk slnus adalah
Jumlah sumbangan kuasa purata dartpada setlap komponen
harmontk voltan termasuk a.t. bergabung dengan komponen
harmonlk yang sama bagt arus termasuk a.t.
(5@/o)
(b) Dapatkan bentuk eksponen Slrl Fourter bagt bentuk slnus terterus





(a)4. Bagi lttar yang dttuqf ukkan dalam RaJah 3, tentukan rangkap





(b) Luktskan gambaraJah-gambaraJah Bode.
wd
(5Oolo)
(a) Apakah langkah-langkah yang terltbat dalam rekabentuk
penuras moden?
(b) Terangkan penghamplran Butterworth.
(3Oo/ol
(3Oo/o)
Chebyshev dengan tentuanDapatkan n dan€bagt satu penuras
bertkut:-
RtakJalur lurus O.5 dB
Jalurlulus O-2Mrad/saat
KehtlanganJalur hentl60 dB pada 4 M rad/saat
dt mana n adalah tertlb penuras dan e adalah pemalar yang
bergantung kepada fungsl menghamptr.
@@/ol
(a) Lulrris litar-litar setara nullator dan norator bagi Jenis-Jents sumber








(b) Luliits model nullator dan norator bagt satu penyongsang galangan
negattf Jenls songsang voltan (voltage inverse type Negatlve
Impedance converter) dan beri penerangan. 
@u/ol
(a) Takrtlkan kepekaan gandaan, kepekaan fasa dan kepekaan punca
(root sensitivtty) berhubung dengan rekabentuk penuras.
(45o/ol
(b) Bagl penuras akttf laluan rendah yang dttunjukkan di dalam RaJah
4, dapatkan fungst plndah T(s), wo, O dan kepekaan
wogTTSni ,Sn, , sliy. dan Srt,.
a-v
Ralah 4
(550/o)
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